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B O L E T I N O F I C I A L 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego.que los señores Alcaldes 7 Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se Aje un ejemplar' en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número-siguiente. 
Los Secretarios cuidar&n de conservar los BOLE-
TINES coleécioñados ordenadamento para su encua-
dernaciou que debexi verificarse cada aüo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIláRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial & 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre j Ib pesetas ai año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITOAIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-' 
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio'con-
comiente al servicio nacional, que dimane de las' 
mismas: lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peeeta, por cada linea de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del dia 9 de Marzo.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. el Rey y la Reina Regen-
te (q.' D. g.) y Augusta Real Fami-
lia continúan en Madrid sin novedad 
en su importante salud. 
aOBIEENÜ DE PBOVINOÍA. 
ORDEN PÚBLICO 
Circulares. 
- . 7 E l limo'.1 Sr. Director general de 
Establecimientos penales, en tele-
grama fecha 7 del actual, me dice 
lo que sigue: 
tSírvase V. S. ordenar busca y 
captura ide Angel González Sanz, 
Ciríaco Antón Manzano, Macario 
González Sanz, Francisco Estallo 
Borroyy Luis Frenay Klennemberg, 
fugados cárcel de Almazán (Soria), 
. el 2 del corriente.—El primero na-
\tural de Santa Lucio, partido Burgo 
de Osma, de 25 años, casado, quin-
callero, estatura 1'575 metros, peso 
70 kilos, OÍOB pardos, pelo castaño, 
oscuro,' color moreno.—El segundo 
natural de Caltojas, vecino de Ber-
langa de Duero, de 25 años, casado, 
jornalero, estatura 1'650 metros, 
peso 72 kilos, ojos pardos, pelo ne-
gro, color moreno.—El tercero na-
tural de Rioseco, vecino de Bayu-
las, do 19 años, soltero, jornalero, 
estatura 1'570 metros, peso 46 ki-
los, ojos y pelo negro, color more-
no.—El cuarto natural de Almudé-
bar (Huesca), de 36 años, soltero, 
vendedor ambulante, estatura 1'700 
metros, peso 60 kilos, ojos azules, 
pelo negro, color moreno claro; y 
el quinto natural do Rolherdam (Ho-
landa), de 41 años, soltero, intér-
prete, estatura 1'630 metros, peso 
62 kilos, ojos pardos, pelo rubio, 
cntrecanoso, color bueno.» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para los efectos que se inte-
resan. 
León 8 de Marzo de 1893. 
B l Gobernador. 
Alonso l l o m á n Vega. 
El limo. Se. Director genorál de 
Establecimientos penales, en tele- | 
grama de fecha 7 del actual, me dico , 
lo que sigue: j 
«Sírvase V. S. ordenar busca y 
captura de Felipe Pareja Campos, 
Rafael de la Cruz, Antonio Cárdenas 
Yerbes, y Francisco Crespo, fuga-
dos de la cárcel de Casas-Ibañez 
(Albacete), nn lo noche 5 actual.— 
El primero de 26 años, natural de 
Huete (Cuenca), vecino de Linares, 
soltero, con instrucción, estatura 
1'610 metros, peso 38 kilos, pelo 
rubio, ojos pardos, color blanco, ' 
vendedor ambulante.—El segundo 
natural de Albacete , vecino de 
Cuenca, edad 33 años, casado, sin 
instrucción, estatura 1'670 metros, 
peso 60 kilos, pelo castaño, ojos 
pardos, una cicatriz sobre cada ceja, 
color blanco, vendedor ambulante. 
—El tercero natural de Salvatierra 
(Badajoz), vecino de Valencia, edad 
33 años, cosodo, sin instrucción, 
1'680 metros, peso 61 kilos, pelo 
negro, ojos pardos, una cicatriz en 
el labio inferior, color moreno; ven-
dedor ambulante.—Y el último, na-
tural deFuentcsaucp, vecino de L i -
nares, 37 años, casado, 1'730 me-
tros, peso 72 kilos, pelo y ojos ne-
gros, y color moreno.» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia i . los efectos 
•que se interesan. x 
León 8 de Marzo de 1893. 
E l Gobtrnador, 
Alonso Itoníiín Vesru. 
I Encdrgo a la Guardia civil y do-
; más dependientes de mi autoridad, 
Erocedan á la busca y captura do ucia Campo, cuyas señas se inser-
tan & continuación: 
' Estatura baja, cara redonda, polo 
y ojos negros, color moreno; le fal-
ta un diente en la parte superior, 
i Lo que se publica en el BOLETÍN 
| OFICIAL de esta provincia, con el fin 
! de que, caso de se habida, sea pues-
' ta á disposición de mi autoridad. 
León 8 de Marzo de 1893. 
B l Gobernador. 
Alonso l l o m á n Vega. 
SECCION DE FOMENTO 
Minas . 
Habiendo quedado desiertas por 
falta de licitadores las'tres subastas I 
para la enajenación de la mina nbm- I 
orada La Virgen, núm. 2.614 del • 
expediente, en término de Aralla, ; 
Ayuntamiento de Láncara, he acor-
dado por providencia de 10 de Fe- I 
rero último, y de conformidad i las I 
facultades que me confiere el art. 17 
de la Instrucción de 3 de Abril de 
1889, declarar franco, libre'y regis-
trable el terreno perteneciente á la 
misma. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este periódico oficial á los efec-
tos prevenidos por la ley. 
León 8 de Marzo de 1893. 
Bl Gobernador, 
Alonso R o m á n Vega. 
CONTADURIA DE LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL. AÑO ECONÓMICO DE 1892-93. 
Distribución de fondos por capítulos para satisfacer las obligaciones de di-
cho mes, formada en virtud de lo prevenido por la disposición 2.*'ió la 
Real orden de 31 de Mayo de 1886. 
1. " 
2. ° 
3. ° 
i . ' 
5.° 
e." 
7. ° 
8. " 
9. ° 
10. 
11. 
12. 
13. 
CONCEPTOS. 
Administración provincial. 
Servicios generales 
Obras obligatorias 
Cargas. , 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Corrección pública 
Imprevistos 
Nuevos establecimientos.., 
Carreteras 
Obras diversas , 
Otros gastos 
Resultas 
TOTAL 176.500 » 
CANTIDAD 
Pesetas. Cts. 
6.000 
5.000 
8.000 
6.000 
5.000 
30.000 
2.000 
500 
10.000 
6.000 
5.000 
93.000 
La presente distribución asciende i la expresada cantidad de ciento 
retenta y seis mil quinientas pesetas. 
León 28 de Febrero del893.—El Contador provincial,Salustiano Pusa-
dilla. 
Sesión del dia 1." de Marzo de 1893.—La Comisión acordó aprobar 
la anterior distribución de fondos, y que su pormenor se publique en' 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.—El Vicepresidente, Granizo.—El Se-
cretario, García. 
OFICINAS PE HACIENDA. 
ADMINISTRACION 
de Contribuciones de l a provínola 
de I¿eon 
Negociado de Secauiación 
Según dispone el art. 58 de la 
Instrucción de Recaudadores de 12 
de Mayo de 1888, los Ayuntamien-
tos encargados directamente de la 
cobranza de las contribuciones, tie-
nen la obligación de liquidar lá 
cuenta de la Agencia ejecutiva'del 
segundo trimestre del corriente 
ejercicio, desde el día 20 al 30'dé 
este mes. 
Lo que se hace público por medio 
de este BOLETÍN OFICIAL para cono-
cimiento de los interesados y exac-
to cumplimiento de lo dispuesto. 
León 3 de Marzo de lé93.—Fede-
rico F. Gallardo. 
A Y U N T A M I E N T O S ^ •; 
AIcaltlia consliluciorial de 
Fillamafián:"-
Declarado prófugo por este Ayun-
tamieuto el mozo Lorenzo Rebollo 
Porrero, natural de esta villa, hijo 
de Rosendo y Juliana, vecinon de la 
misma, y alistado con el núm. 10 pa-
ra el reemplazo del aSo actual, rue-
go d las autoridades y funcionarios 
dependientes de las mismas, la bus-
ca, captura y conducción i esta 
Alcaldía del precitado mozo, cuyas 
seüos á continuación se expresan, 
para los efectos de los artículos 95 
y 96 dé la ley. 
. Villamafián,7 de Marzo de 1893. 
— E l Alcalde, Santiago Almuzara. 
Edad 19 .años, estatura; regular, 
cara redonda, color quebrado, ojos 
negros, boca regular, nariz idem y 
pelo negro. -
Alcaldía cemstilucional de 
Onzonilla.. 
. No habiéndose.presentado al acto 
de la olásificoción y declaración de 
soldados,el mozo Juan CaGas López,, 
hijo de Lorenzo y de Felipa, natu-
ral de León, residente en Villecha, 
de este término municipal, de don-
de se ausentó "para la ciudad de As-
torga, é ignorándose: su paradero, 
se le cita, llama y emplaza para que 
ú término de quince días, se presen-
te ante esta Alcaldía para ser talla-
do y exponer las excepciones que le 
asistan;: pues . transcurrido dicho' 
término, sé procederá á la forma-
ción j l e l oportuno expediente de 
prófugo. " * ' 
Onzónillá 8 de Marzo dé 1893.— 
Antonio Uonzále?.. 
J U Z G A D O S . 
Para que la Junta pericial de ca-
da uno.de los Ayuntamientos que 
al final figuran pueda proceder á la 
rectificación del atnillaramiénto que 
ha de servir de base al repartimien-
to de lá contribución de inmuebles, 
cultivo y .ganadería del año econó-
mico do 1893-94, se hace precisa 
que los contribuyentes por esto 
concepto que posean ó administren 
fincas ea el distrito municipal res-
pectivo, presenten en las Secreta-
rías de los. mismos relaciones de su 
riqueza, en el término de quince 
dias, pues en otro caso se tendrá 
por- aceptada y consentida lá que 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que no se hará tras-
lación alguna de dominio si no se 
cumple , con lo prevenido en el ar-
tículo 8.* de la ley de 31 de Diciem-i 
bre de 1881,,que previene la pre-
sentación del titulo ó documento 
en que conste la-trasmision y el pa-
go de los. derechos correspondien-
tes. 
Ca bañas-ra ras 
Villarejo 
Villasabariego 
Las Omañas 
Cámpazas 
San Cristóbal de la Polantera 
D. Jesús Fernandez Lomana, Juez 
de instrucción de esta villa de 
Valencia de D. Juau y su partido. 
Por la presente requisitoria ruego 
y encargo á todas las autoridades, 
así civiles como militares y agentes 
do ja policía judicial, procedan á la 
busca ylcaptura del autor, ó autores 
del robo de los géneros de comer-
cio,-que i continuación so expre-
san, que fueron sustraídos de la ca-
sa de Sebastian Andrés, vecino do 
Matadeon de los Oteros, la noche 
del ¡ÍZ^para amaneceí el 23 del co-
rriente mes, y á la averiguación del 
paradero de dichos efectos; ponien-
do aquéllos y éstos, caso de ser ha-
bidos, á mi disposición, con las se-
guridades debidas; así como las per-
sonas en cuyo poder se encontraren 
referidos efectos, si no dieren en el 
acto explicaciones satisfactorias de 
su adquisición; pues así lo tengo 
acordado en el sumario que me hallo 
instruyendo con motivo de expre-
sado robo. 
Dada ea Valencia de D. Juan á 
25 de Febrero de 1893.=Jesús F. 
Lomana.= E l Escribano, Silvano 
Paramio, por García. 
Qéneros robados. 
Ocho medias piezas navarras; una 
porción dé telas de pantalón, de di-
ferentes colores; seis tapabocas de 
lana; un' matafriós; seis pañuelos 
mirlos; dos pañuelos casacas; dos 
pañuelos de lana; del cuello todos; 
dos piezas de merino, ásatinado, 
. que tendrían como cuarenta metros . 
I cada' una;'unas camisas de colores, ' 
• hechas; y otros muchos efectos que 
, no ha podido enumerar su dueño. ¡ 
I — " ' ; 
1 D. Rafael Gubert y Catalán, Juez de 
instrucción de" la ciudad de Cas- ' 
pe y su partido. j 
Por la presente requisitoria, se ci-
ta, llama y emplaza, á Francisco A l -
varez Qumtanilla, de 23 años de-
¡ edad, hijo de José y Manuela, casa-
, do con María Ipas, natural de Rio-
j secó de Tapia, partido judicial y 
| provincia de León, vecino de esta 
. ciudad, capataz de obras, con ins- , 
trucción, de estatura un metro 651 
' milímetros, peso 54 kilogramos, di- • 
' tnensiones de las manos, 19 centíme-
tros de largas por 12 de anchas, de 
. los píes, 26 centímetros de largos 
'• por 11 de anchos; ojos, pardos, pelo 
¡ negro, sin cicatriz alguna, color 
' moreno; para que en el término de 
j de nueve días, comparezca ante es-
te Juzgado á responder á los cargos 
qüe le resultan en causa que so lo 
sigue por lesiones, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si 
no comparece, 
i A l propio tiempo encargo á todas 
¡ las autoridades, así civiles como mi-
litares y demás dependientes do la , 
Policía judicial, procedan á la busca 
. y captura del referido prucesado, 
conduciéndolo, habido que sea, con ' 
| las debidas seguridades á las cárce-
les de esta ciudad. 
Dada en Caspe á 27 de Febrero de 
1893.—Rafael Gubert.—-Por su 
mandado, Antonio Pérez. 
na, partido y pruviociu do León, 
casado con Mauuela Ladi, con dos 
hijos de corta edad, jornalero; esta- I 
ba avecindado en esta ciudad, con 
domicilio en la Puerta de Santo To-
más,' núm. 8, y en la actualidad se 
ignora su domicilio y paradero; y 
cuyas señas del mismo sou: Estatu-
ra un metro y 40 centimetroa, ojos 
azulados, pelo negro, color.del ros-
tro bueno, pecoso de viruela, barba 
negra; y viste traje do artesano con 
boina y tapabocas de mulctón ne-
gro y blanco, formando cuadros, pa-
ra que dentro del término de veinte 
días, á contar desde la publicación 
dé la presente requisitoria oh la 
Gaceta de Madrid y Boletines -oficiales 
de esta provincia y de la do León, 
comparezca ante este Juzgado al 
efecto de extinguir la pena que le 
fué impuesta en causa criminal que 
se lésiguió sobre hnrtojbajo aperci-
bimiento, si no comparece, de pro-
ceder ¿ lo que haya logor con arre-
glo á derecho. 
Al mismo tiempo eucargo á todas 
las autoridades asi civiles como mi-
litares, procedan á la busca y cap-
tura del referido sujeto y su con-
ducción á la cárcel pública de esta 
capital á mi disposición. 
Dada en Salamanca á 27 de Fe-
brero de 1893.—Manuel Torres Re-
quena.—P. O. de S. S., Ceferino 
Peralta. 
D. Felipe Pérez Fuertes, Juez mu-
nicipal de Solo de la Vega y su 
distrito. 
Hago saber: Que para hacer pa- . 
go á D. Elias Francisco Fernández, > 
Procurador del Juzgado do primera 
instancia de La Uañaza y vecino de 
la misma, de la cantidad de siete 
hominas y media de centeno y rédi-
tos, cuyas dos sumas reunidas, no 
exceden de doscientas cincuenta 
pesetas, dietas de apoderado y cos-
tas, que le adeuda Antonio Santos y 
Santos, vecino de Huerga de Gara-
valles, se sacan á pública subasta, 
como déla propiedad del ejecutado, 
los bienes que se expresan á conti-
nuación: 
D. Manuel de Torres Requena, Juez 
de instrucción , de Salamanca y 
su partido. 
Por la presente requisitoria, se 
cita, llama y emplaza á Salvador 
Fernández Santos, hijo de Vicente 
y de Antonia, natural de Lorenza-
Uu saco de estopa, tasa-
do en una peseta cincuenta 
céntimos 1 50 
Una casa en el casco de 
Huerga de Garavalles, sin 
número, á la calle de la 
Procesión, que linda al Na-
ciente, con dicha calle de 
la Procesión; Mediodía, con 
calle de Mudarra; Poniente, 
con casa de D. Isidoro Diez 
Canseco, y Norte, con casa 
que habita María Miguélez; 
libre de cargo, y tasada en 
doscientas pesetas 200 > 
Total . . . . . . . 201 50 
E l ' remate tendrá lugar el día 
veintiocho del corriente Marzo, i 
las dos de su tarde, en la sala au-
diencia de este Juzgado, sita en Vo-
cílla; no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
la tasación de los bienes, ni licita-
do res que no consignen autes en la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
de aquélla. Advirtiéndose que el 
inmueble se saca á pública subasta 
á instancia del actor, sin suplir pre-
viamente la falta de títulos de pro-
piedad; pero que dicha falta podrá 
subsanarse si el rematante no se 
conformase con el testimonio de 
adjudicación. 
Lo que se anuncia al público pa-
ra conocimiento de los que quieran 
tomar parte en la subasta. 
Dado en. Soto de la Vega á dos 
de Marzo de mil ochocientos no-
venta y tres.—El Juez, Felipe Pé-
rezrFnertes.—De su orden, Tibur-
cio González. 
ANUNCIOS P A R T I C D L A H E S . ' 
iA-RRIETSTDO 
Se hace de varios quiñones de 
fincas de la propiedad del Excelen-
tísimo Sr. Conde de Peñaranda de 
Brocamonte, • 
En Villafruela del Condado,—De 
los que llevaban Juan Robles y com-
pañeros.—Herederos de Juan Aller. 
— Benito Fernandez. — Francisco 
Yugueros.—Ruperto é Hilario Lo- . 
pez.—Serafin Nicolás.— Cayetano 
Garcia.HPedrb Serrano y Faustino • 
Robles.—Antonio Viejo.y. Miguel 
González.—Pedro Rodríguez y José 
F. Tascon. — Andrés González y 
compañeros. — Serafin Nicolás. — 
Blas Mirantes;—Benito Fernandez. 
—Tomás Serrano y compañeros.— 
Hermenegildo Valdurgo y compa-
ñeros.—Herederos de José Fernan-
dez.—Ramiro; Bardal.—Amalio Ro-
bles.— Dionisio Valdes'ogó.—Jesús 
de Julián Mirantes.—Francisco Ló-
pez y Clemente Diez.—Isidro Allef 
BardaL—Tomás Serrano.—Blas Mi-
rantes.— Cayetano García. — Joa-
quín Robles. 
En Sarrillos dé Ourueño.—lsiAtp 
Cuesta y compañeros, y Jorge y 
Juan Alonso.' 
En Gallegos de Curueño.—Diego 
Getino.—Bartolomé González y 
compañeros. •:; -
En Pardesivil.-—Pedro Fernandez 
y compañeros.—Pedro Bayqn. 
En Sarrio de ^ Nuesirfi Séiiora '. '—?,. 
Mateo Fernandez^— Tomásí Ferro-
ras.—Francisco González y "otrosí 
• En Amlaságuás.-r-Tomás Férre-
ras.—Pedro Martinez,—Juan Mar-.' 
tinez. • . • , •. ". 
En Vegas del Cimt&ztft).-,^  Ramón 
Gago y compañeros.—Catalina Cas-, 
taño y compañeros.—Marcelo Ro-
bles y compañeros.—Inés Suarez. 
Para tratar de dichos arriendos, 
verse con el Administrador de Su.. 
Excelencia, D. Epigmenio Busta-
mahte. Abogado, plaza del Castillo, 
LEON. 
ARRIENDO'DE PASTOS. 
Se arriendan los pastos de hierbas 
mayores y menores de la dehesa de 
Mestajas, sita en la provincia de 
León, partido judicial de La Bañeza. 
E l pliego de condiciones estará do 
manifiesto en la casa de la dehesa 
para los que quieran examinarlo; y 
los que deseen tomar parte en el re-
mate, que so verificará en dicho lo-
cal á las doce de la mañana del dia 
1.° de Abril, presentarán sus pro-
posiciones por escrito hasta dicha 
ñora, debiendo dirigir aquéllas al 
encargado de la expresada dehesa, 
el cual facilitará además cuantos 
datos se le pidan. 
LEON: 1893 
Imprenta de In Biputaeion piovinciftl. 
